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Abstract
DuringthelonghistoryofcultureexchangebetweenChina
andJapan，Chinahasalmostalwaysplayedtheroleofteacher・
Butthesituationchangedinthelatel9thcentury・Thestudent
becametheteacheratthattime．ManyChinesewenttoJapahto
studyLAsaresult，Japaneseliteratureinfluencedmodern
Chineseliteratureverymuchinth¢1920sand1930S・Thecon－
tributionfromJapaneseliteraturecanbesummarizedasfol－
lows：a）Asakindofmedium．Chinesestudentsstudyingin
JapanbegantostudyEuropeanandAmericanliteraturethrough
Japan・TheyreadandtranslatedEuropeanandAmericanliteraT
tureintoChinesethroughJapaneseeditions．b）Asakindofen－
lighten．ModernChineseliteraturewasdirectlylnSpiredand
stimulatedbyJapaneseliteratureanddevelopedintoaslgnifi－
CantreVOlutionarytrendsettlngllteraCymOVement・
中日文化交流互力“先生与学生”的微妙大系，返就是隋脚寸代日本学
刃中国，比如当吋日本派遣留学生都個人如阿倍仲麻呂、或坊隼便印加通庸
便到中国来学刃、豊真末渡日本倖蛭等以及明治堆中存在者新以后中国向日
本学刃。
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1896年清政府牙始l昌＝1本派遣留学生，到1903年出現田口熱，以后几乎
逐年増加0酔n学生艮然千差万別，但遭遇却凡乎　一致：“汝西洋事，受東
洋雪”，図両昨多人仇愛国走向了革命，如卦中山、秦鍔、秋増、黄巽、来
教仁等，而且田口学生所射帥」奈志之多、粗鉄的鯛体之多，在中外留学生
史L都是苧兄的，如梁眉超等主か的《新民必根》，李叔同、欧陶予倍等創
建的春柳社等。
留H学生通通＝文重澤或翻捧了大童的西洋学説、世界名作，其中最早
而且意叉重大的是普・池、周作人f1909年合澤、出版的《域外小説集》，牧
作品37篇，男如文学研究会的“力人生而富木”的主張艮根源子俄図十九世
妃的文学，其中的主賓桧点則多半是通達日文或英文的翻揮而接触俄国事根
的。創造杜高光的“カ芝末的‾芝末”的浪漫主文思潮，也多是仇日本移植的，
至干2、30年代的普夢文乞思潮就凡乎全是仇日本特販而来的，返神現象的
戸生与日本学刃欧美、翻洋文学X盛有美。男外，通辻日本教育，留日学生
‾‾般都能掌握両神以L的外国乱打牙了五接通向欧美文学的大日。郭沫若
在描述“五四’’新文学吋酉説：“中開文垣大半是日本留学生建筑戒的。創
造杜的主要作家都是日本留学生，清増派的也是一一樺。H…・就閑力送梓的壊
乱中国的新文芝是深受了日本的洗礼的。”図日学生不佼是中日文化交流
的骨干，也是中西文化交流的重要使者，八両也便日本威力我国通向世界文
学的・座析梁！有学者把日本文学対中国現代文学的影的作用及其方式伯的
如ト其一力媒介作用，即中国留学生在日本学刃欧美文学，或通達口文澤
本陶汝欧美文学3其二カ引友与扇示作用，即中国現代文学中的文学思潮和
文学返れ大都是在日本文転的宜接引笈、刺激都催促下形成的，園此中
国現代文学的友展辻程，也利口本文学的笈展辻程有着高度的相似形。本文
遁辞ノL全対中国現代文学影剛比牧夫的流派、文学現象，加以介付和比較。
和歌、俳句是日本的・神独特的祷歌形式，破談力是世界是最短的格律
楓主要表現刺那同的感情、捕捉瞬息向的思想火花，迭神形式是日本人吸
収況樽的蹴句而加以成功創造臥著名的俳句大師有松尾芭蕉（他的名作是
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《古澤》：“古老的水澤呼，脊蛙跳水的声音”或“古澤蛙図人，止水起清
音！”，田沢曽由此得晃感写成了活刷《古澤的声音》）、千家元槍、柄井川
柳（“孫子出軋三人睡覚成川7”，他対周作人有級大的影吼周作人称他
的作品カ“夙俗持，，）等，和歌、俳句対“五四”吋期盛行的小樽有者伎次
子泰支水的影吼当吋著名的小樽作者有郭沫若、余平伯、水心、宗自学・
紳敬文和湖畔社等。
私小説，也澤カ“自我小説”或“心境小塊”，被看作是日本自然主文
流泥的　一神小説文体，是自然主文右社会領域韓向狭窄的私生活的戸物，戸
生干明治未年，盛行干大正吋期。1904年，田山花袋在〈露骨的描写》中提
偶力了原本再現硯実生活必須“㌢得露骨又露骨，大胆又大胆，凡乎使横着
禁不住威栗起来，，，1907年他横倍徳国作家暗特・霞夫特畳的《寂寛的人椚》
笈表了《棉被》，主要描雪情欲的苦摘，知己戟身地頭事、赤裸裸地暴露自
己的自然主文的雪作志度的私小説牙辟了通臥其他有代表性的私小悦迩有
武者小路安葛的《天真約人》，志朝丘我的《暗夜行路》，芥川尤之芥的《当
吋的我》，菊池寛的《朋友之同カ等，我国翻澤最早、影的最大的私小説是
林好、醜易合澤的徳富芦花的《不知剛。創造社的凡位小説家都受到私小
説的影日向，郁迭夫的《抗絶》、《眼次色的死》、《述多紀》等希有“自叙借”
的性康、充満性的剤離日死的誘惑的作品，凡乎近似日本的私小説：郭沫若
早期的文学主赦“要本看内心的沖功以仇事創作”，和私小説的理塘有吻合
之赴，他《漂流三部曲カ、《阿春別》、《湖心亭》等都有着私小説的痕透i強
襲乎披称カ“判国的菊池寛”，他的多角恋愛小説曽凧行　吋，但他更多地
是仇消板的方面接受丁私小説的有害影鳴，遭到魯迅等速歩作家的批判。
五四吋期，新文学者的対日本文学理治的借笠，在数量和彫桐方面要大
手文学創作。日本在移植欧美的文学理槍的同吋，也創造和幸富了自己的理
地，如坪内迫遥的《小悦神髄》，本間久雄的〈新文学概袷》（曽被杵多高中
腫箔学校用作裸本《欧洲近代文芸思潮砲》乳其中対中国現代文芝理塘影
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哨最大的是日本文芝理塘家厨川白帆他的《苦悶的象征》、《出了象牙塔之
后〉自1925年由魯迅先后翻澤成中文，井対他倣了高度的坪俳后，他的著作
根快在中国流行起来，主要著作凡乎全都被澤成中文，影鳴了・大批中国作
家，如魯迅、郭沫若、郁迭夫、田汲、研凧等。到中学人民共和国成立吋，
日本主要文乞理槍家、坪稔家的著作，凡乎都有中文澤本。新文学的先堀椚
仇他イ‖郷里借笠了研究文芝科学的方法以及独創精軌来友展中国向来不友
辻的文王理袷，来指等創作安践。
白樺派困奈志《白樺》両得名，是日本近代文学史上・十重要的文学流
派，1910年至1923年是白樺派及其刊物的存在和活功吋期，代表人物有武者
小路突葛、有島武郎、志賀宜哉等。宜的思想特虜和文学主張探受西方人道
主文思想（有欧洲張揚全性的人道主文，也融会了托水斯泰的“勿以暴力抗
惑”的愛和平的人道主文）的彩的，在一定吋期内，白樺派在日本几乎和人
道主文成了同文培，表現力尊重十性、友展自我、対弱小者充満同情，与此
相美，白樺派埴責暴力、反対成争、向往和平，武者小路実写的僅・今青年
的夢》（魯迅干1922年翻澤）反城意訳十分強烈。1918年一次大成法人尾声，
日本爆友了声勢浩大的“米環劫”事件（工人賢工，衣民暴功），推功了日
本的民主和社会主文遠功的高批，武者面対日益尖鋭化的社会矛盾，便想通
辻非暴力手段創建新札即移居多阿，与茅屋、山水、田国力伴，建立一全
人人自由、嚢戸共有、没有暴力、能充分展示全性的合理社会，新村返功是
白樺派人道主文息想返功的　潮象征。同年7月，《新村》奈志向軋11月，
新村在九州宮崎旦誕生，武者宜恥“新村的理想是，全世界的人要完成其
天命，毎全人要笈展内心的自我”，“人断不可失愛、正文、勇気三件”，他
曽著〈人的生活一事》作吉日槍述。新村這功在文学上的反映即理想主文的
“新村凡骨’，武者小路在新村生活前后8年，他的杵多小説和則本都灘生在
返全吋期，《幸福者〉、《耶妹》、《第三隠者的命逼》被成力他的“新村三部曲”。
1919年7月，周作人作為第一全道坊新村的外国人坊向了新村，井等了
《日本的新村》、《坊日本新村記》（退所篇文章曽収入中学教科事）等一系列
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文章，介宣召井表速了対新村這功的資質，井雪武者小路有共鳴之感，両人結
下了深厚的文学蝮分，他不収拾予白樺派以扱高坪扮，井承玖深受其影鴫，
有研究者指出，他部篇影的巨大的《人的文学》便是武者小路等人的文学理
桧的友拝，如対人遺主文的提宿、愛人炎、有今性等。五四吋期，王光祈等
人在北京也逆行辻新村拭幾，男外当吋少年中国学会的提侶位学、思想文化
界鼓吹的発て神童、教育家陶行知的“暁庄安治”等．与新村逼功的精神都
有相通的地方，井且与俄国民粋派的“到民間去”、托な斯泰的人道主文也
是一妹相通的，受其影鴫，田況述拍援了《到民1句去》的片子。此外，魯迅、
郭沫若、張定演等都曽介紹迂白樺派的作家作品，井仇中吸取了杵多有益的
泰西，魯迅吸取了有島武郎的“対一一切幼者的愛”的精神，強和郭則通辻有
．亀武郎（他著《激逆者》介相野丹、米執、感特呈，他的作品中到赴可以笈
現憲特隻的韓句）而升始接触惑特隻的《草叶集》，惑特隻豪放而自由的i寺
強烈地激起了郭作時的熱情，涛凧也由泰曳緑特向憲特里。1923年6月，有
島武郎自暴．8月《白樺》停刊，而周氏兄弟失和而牙始分遣複軌1937年
七七事変后，武者小路堕落威力等国主叉弛目的文人，鼓吹“大森亜量戌’’，
賛頒城犯未森英机，而周作人則附逆技故，両人有着相似的人生蛭脱
白樺派衰落后，鍵之而起的有新感覚派，速足日本最早出現的現代主文
文学流泥之　t。日本在20年代初共起的五戸除級文学，在1923年的美春大地
震后遭到残酷鎮圧，左翼作家赴千日色恐怖的危険恥　日本文転便曽試着用
瀬新的形式牙辟文学創作ミ　同吋，欧洲文伝的現代派在一般后逐漸借入日
本，退梓，在内外関的影的下，横光利・役表了《新感鹿波》、川端康成笈
表了《新感覚料〉和《新通作家的新傾向解説》、片国鉄兵役衣了《新感覚
派的主張》，来陶遠地イ日的芝木追求和文学主光，坪塘家千叶亀雌伏力他イI、］
在否定旧的文学債銃的同吋，追求・神新的感覚、新的生活方式和対事物的
新的感受方法，因而称他イI、］“新感覚派”。1924年《文芝吋代》向世，川端
在《創刊辞》中提出了将用文芝取代宗教和革新文芸、革新人生中的文吉和
芝水塊念的主錐，横光利一則笈表了小説《共与腹》，掠志看新感覚派作力
行
・今自覚的文学流派正式誕生了。
欧洲現代派芝水力新感覚派的誕生畢育了土壌，川端曽宣称・‘‘表現主
文的玖洪泣，迭迭主文的思想表迭方法，就是新感覚派表現的理塘根据”，
又説：“也可以把表現主文称倣我イ「］之父，把迭迭派称傲我イn之母”。返梓，
他イ「］仇扶択槍ヒ否決現裏世界是客現存在的，汰力主税是唯・的真安，文学
芝木就是要表現主規、表現自我，物虜他界只有感党到甘吋，官オ存在，因
此宅是感覚的戸物，作家的任各就是去感覚甘。在此基咄L，他椚把感性和
理性也載然分割牙来，強調以主税感情去“感覚生活”、“址主現自由細翔”，
強調瞬両的感受，所渦“精神爆笈”的一一刻，重主魂、五感、形式而否定客
戌、理性和内容。在創作方法上，他椚把西方現代派的技巧融和起来，如横
光利一一所宣称的：“未来派、立体派、迭迭泥、象征派、結拘泥，以及如安
派一部分，都是属千新感覚派的泰西”。代表作有：横光利一一的《ヒ海》、《太
田》、《巷蝿》、〈春夫㌣辛曲》、《含破仝与妨癖》，川端的〈感情装飾》、《梅
花的雄蕊汐、〈浅草的虹団》，片岡秩兵的《鋼壁上的少女》、〈幽是船》等，
迭些作品是他椚埋砲的具体妥践，都是仇主税感受出笈，用暗示、象征的手
法，通逆光幾、声音、速度和刺邦画的感覚，引起強烈的官能刺激，来表辻
作者対外部世界的玖硯，鼠然也掲示了　一些資本主文社会的矛盾和沖突，但
帝拾人桐的是虚妄、病志和危机感。1927年《文乞吋代》停刊后，新感覚派
便逐漸解体了。
中国的新感覚派（速足左翼文人楼遥夷在1931年提出的，施蟄存仇来不
承臥自己属干新感覚派，声称自己“不達是鹿用了‥些弗洛伊徳主文的心理
小説而已㌔）走在日本新感覚派的五接影鳴、以及西方現代主文思潮的浸潤
下戸生井笈展起米的。1928年別納鴎別か《元軌列車》半月刊（共出8期，
1928年底査封停刊），刺納的、赦望野、施蟄存等在刊物上逆行現代主文、
新感覚主文的曽拭，逐出版辻法国作家保水・穆杭的寺号（他是拾辻日本
新感覚派根大層如向的一全作家）。1929年9月，施蟄存、徐在村、別納鴎、
戴塑紆又共同側か《新文芝》月刊，友表的作品新感覚主文的傾向更加明鼠
刈納鴎（1900－1939）出生在日本，又接受辻日本的教育，他唯・的中
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視集是〈都市凧景銭》，用現代情堵去感受東方大都会L海的光怪陪軋　小
説文体充満了意訳的跳既、流功，禅味卜足，今人耳目・新，有文章称“意
現地描写都市現代性的作家，在中国似乎原初是く都市凧景銭〉的作者咄鴎”。
他述翻澤辻横光利一一等人合著的《現代日本小説迭集汐，出版吋以片l司秩兵
的　一篇《色情文化〉倣事名，拾新感覚派以眼高的坪仰。1930年変，《新文乞》
又被査封，1932年5月施蟄存主編的《現代》余志創刊，穆吋英（1912－
1940）在創刊号L笈表了小説《公墓》后，又接達笈表了《上海的狐歩舞〉、
《夜息会里的五十人卦等一一系列具有明星新感覚主文特点的小脱，威力帆行
一一吋的海沢作家，井出現了余多横倍“穆吋英等凋”、“穆吋英作凧”的文字，
被称カ“新感覚派的量手”、“鬼オ”，充足的オ『使他創造了心理型的′ト説
流行用清和特殊的修辞，適用通感（“姐的障子里逐退潮着乳香’’）、有色彩
的象征（“虹的街，嫁的街，盛的街，紫的街……強烈的色調化装着的都l首
唱！”）、功轟的結拘、吋空的交錯以及充満速度、革秦的表迭方式，塑造了
一全立体的、繁華的由金銭和性所拘戒的享床、消凱摩登的人L海，有人
臥力他比刺更速了　一歩。両人都是富家子弟糾羊『十足的文科入学生，刺か
水沫事店吋曽出版“雪克恩主文文芝塘状”，述舶澤迂《芝木社会学》，伊然
是全速歩作象穆早期出版〈南北根〉　吋，曽被汰力走“普夢小説中的白眉”，
但両人又不的而同地走到了新感覚派的旗下，最后叉都4三江仇政収中か服而
披暗森。
在新感覚派中，施蟄存（1905－）的創作比較独特，他有意地近川弗洛
伊徳的精神分析学説釆創作心理小悦，兵中有坊史題材的《将牢底共》、《石
秀》、《李師帰》乳用精神分析来重新解群居史人物和郎ト，也有表札肌代
都市男女生活的《梅雨之夕》、《春闘》等，他的小税不断望拭新技巧，速写
丁表現潜意頂的〈夜叉》、《魔道〉和美似心理探秘的《凶宅》等。与前画位
不同的是，他身L述有着城多‾二元傾向，除去那些有模彷痕速的作品，他成
熟的代表作中部百着城多之同的文化破婚的結約，回而〟他的現代派特征中
速有着中国的軋族特色。他在坪愴自己対中国小説的舟献吋説“把心理分析、
意訳流、蒙太奇等各神新共的創作方きん　納入丁現央L叉的軌道”。
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新感覚派是中国良寛整的　-支現代派小乱　同吋也都市文学中重要的有
特色的・支,他イ11以或迷恋或批判的志度描写出了現代都市的神村風貌,倭
現代都市成別虫立的串美対象,辛宙了中国的都市文学及現代小説,同吋,
他n対心理分析、意択流、通感等技巧的通用,対創作主題的主双感覚、印
象的強調,也早苗了現代小説的ilJ作。
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